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In de collectieruimte van het Museum voor 
Natuurwetenschappen hing een zware en 
zoete amandelgeur. De schuldige: een  
vormeloos voorwerp, binnengebracht door 
een visser die het had opgevist in de Ierse 
Zee. Hij had zoiets nog nooit eerder in zijn 
netten aangetroffen en wou weten wat het 
was. Dit, afgezien van de geur, ietwat saaie, 
natuurlijk aandoende voorwerp voelde 
droog, papierachtig aan en had een centrale 
holte. En de geur, eerst nog aangenaam, 
maakte je na enige tijd toch behoorlijk  
misselijk. De vondst kon niet snel genoeg 
































Blijft de vraag: hoe komt dit 





















 Toen deze circa 20 cm hoge voorwerpen door buurtbewoners werden binnengebracht, 
werd aanvankelijk gedacht aan potvissenkots of ambergris. Niemand vermoedde toen de  
werkelijke aard van deze zeevondsten (FK)
vaste,	wasachtige	substantie	met	een	
ondefinieerbare	sombere	kleur.	Het	wordt	uit	
onverteerbare	voedselresten	geproduceerd	
in	het	spijsverteringstelsel	van	potvissen.		
De	kans	om	het	op	te	vissen	bij	ons	is	dan	
ook	klein.	Een	eerste	test	om	na	te	gaan	
of	het	om	ambergris	gaat,	is	er	met	een	
gloeiende	speld	in	prikken.	De	substantie	
bleek	inderdaad	ontvlambaar,	maar	niet	
meteen	hevig	te	branden	(gelukkig).	Een	
tweede	test	speurt	naar	resten	van	de	prooi	
van	de	potvis,	de	kaken	van	inktvissen.	De	
beelden	onder	de	scanner	bij	een	bevriende	
radioloog	leverden	niets	op,	de	twijfel	
bleef	bestaan	maar	het	voorwerp	verdween	
in	de	collecties	van	het	museum	toch	als	
ambergris.	
Toch geen ambergris?
Jaren	later	-	ik	herkende	het	voorwerp	op	
de	mij	toegestuurde	foto	meteen	-	brachten	
enkele	buurtbewoners	meerdere	vrijwel	
identieke	voorwerpen	binnen	bij	het	VLIZ:	
precies	dezelfde	vorm	met	centrale	holte,	
dezelfde	penetrante	amandelgeur.	Een	
nieuwe	zoektocht	kon	beginnen	en	hield	
velen	in	de	ban.	Meerdere	specialisten	lieten	
er	hun	licht	over	schijnen.	Allerlei	suggesties	
werden	geopperd:	ambergris,	een	hars,	
de	resten	van	Romeinse	zoutwinning,	een	
industriële	grondstof,….	Niets	bleek	echt	te	
kloppen.
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